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ABSTRAK
Nur Himmatul Lailia, 2015, Skripsi. Judul: “Evaluasi Kinerja Saham Syariah di
Indonesia dan Malaysia Periode Januari 2011 – Desember 2013”.
Pembimbing : Drs. Agus Sucipto, MM.
Kata Kunci : Kinerja, Saham Syariah, Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks
Jensen,Appraisal Ratio, Metode Snail Trail.
Perkembangan prinsip ekonomi islam di dunia menjadi  fenomena yang
menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk kawasan Asia yang
mayoritas beragama islam.Indonesia dan Malaysia merupakan Negara Asia
dengan jumlah penduduk mayoritas adalah Muslim. Perkembangan jumlah saham
syariah di kedua Negara ini mengalami tren yang terbalik. Indonesia mengalami
kenaikan jumlah saham syariah, sedangkan Malaysia justru mengalami
penurunan. Saham syariah merupakan instrumen investasi yang sangat diminati
masyarakat dibandingkan instrumen lainnya. Sebelum melakukan investasi, para
investor bisa melakukan pengamatan dengan mengukur kinerja saham syariah
yang dipilih menggunakan Indeks Sharpe, Indeks Treynor, Indeks Jensen,
Appraisal Ratio dan Metode Snail Trail.
Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif deskriptif yang
bertujuan untuk menjelaskan hasil perhitungan kinerja saham syariah pada
periode Januari 2011-Desember 2013. Data-data penelitian diperoleh dari data
sekunder yang diambil dari website resmi Bursa Efek Indonesia dan Securities
Commission Malaysia dengan sampel 12 saham syariah Indonesia (JII) dan 10
saham syariah Malaysia (FBM Emas Shariah Index). Verifikasi hasil dilakukan
dengan melakukan uji Independent Sample t-test.
Hasil dari pengukuran kinerja saham syariah menggunakan Indeks Sharpe,
Treynor, Jensen, Appraisal Ratio pada tahun 2011-2013 menyimpulkan
bahwasanya UNVR adalah saham syariah Indonesia yang mempunyai kinerja
terbaik, adapun yang terburuk adalah PTBA. Metode Snail Trail menyimpulkan
bahwasanya saham syariah Indonesia cenderung memiliki risiko rendah dengan
tingkat pengembalian tinggi. Sedangkan kinerja saham syariah Malaysia terbaik
dimiliki oleh saham syariah dengan kode 6033, dan yang terburuk adalah saham
syariah dengan kode 1961.Metode Snail Trail menyimpulkan bahwasanya saham
syariah Malaysia cenderung memiliki risiko tinggi dengan tingkat pengembalian
tinggi. Berdasarka uji beda statistik disimpulkan Ho diterima yang berarti bahwa
tidak ada perbedaan kinerja antara saham syariah di Indonesia dan Malaysia
periode Januari 2011-Desember 2013.
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ABSTRACT
Nur Himmatul Lailia, 2015, thesis. Title: “Evaluation of Sharia Shares
comparative Performance in Indonesia and Malaysia period
January 2011-December 2013”.
Advisor : Drs. Agus Sucipto, MM.
Keywords : Performance, Shariah Shares, Sharpe’s Index, Treynor’s Index,
Jensen’s Index, Appraisal Ratio, Snail Trail Method.
The Development of Islamic economics principles in the world becomes
interesting and exciting phenomenon, especially for the Asian region are
predominantly Islamic. Indonesia and Malaysia are Asian country with population
majority are Muslim. The number of Islamic stocks in both countries experienced
a reverse trend. Indonesia has increased the number of shares sharia, while
Malaysia has decreased. Islamic stock is an investment instrument that is very
interested in the community compared to other instruments. Before investing,
investors can make observations to measure the Islamic stocks performance are
selected using the Sharpe index, Treynor index, Jensen Index, Appraisal Ratio and
Snail Trail Method.
This study used a descriptive quantitative analysis method that aims to
explain the calculation results of the Islamic stock performance in period January
2011 to December 2013. The Data were obtained from secondary data taken from
the official website of Indonesia Stock Exchange and the Securities Commission
of Malaysia with a sample 12 sharia shares in Indonesia (JII) and 10 shariah
shares in Malaysia (FBM Emas shariah Index). Verification test results conducted
by independent sample t-test.
The results of Islamic stock measurement performance using Sharpe
index, Treynor, Jensen, Appraisal Ratio in 2011-2013 concluded that UNVR is
Indonesian Islamic stocks that have the best performance, while the worst are
PTBA. Snail Trail Method concluded that Indonesian Islamic stocks tend to have
low risk with high return rate. While the performance of the best Malaysian
Islamic stock owned by the Islamic stocks with code 6033, and the worst is the
Islamic stocks with code 1961. Snail Trail Method concluded that the Malaysian
Islamic stocks tend to have a high risk with high return rate. Based upon a
statistical difference test was concluded Ho received, which means that there is no
difference in performance between the Islamic stocks in Indonesia and Malaysia
period January 2011-December 2013.
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اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎﰲاﻟﺸﺮﻳﻌﺔأﺳﻬﻢأداءﻣﻘﺎرﻧﺔﺗﻘﻴﻴﻢ: اﳌﻮﺿﻮع. ﺎﻣﻌﻲاﳉﺒﺤﺚ اﻟ, 5102, ﻧﻮر ﳘّﺔ اﻟّﻠﻴﻠﻴﺔ
3102دﻳﺴﻤﱪ - 1102ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻔﱰةﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎو
اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ,أﺟﻮس ﺳﻮﺟﻴﻔﻄﺎاﻧﺪوسدﻛﺘﻮر : اﳌﺸﺮف
nesneJ skedni،ronyerT skednI،eprahS skedni,أﺳﻬﻤﺎﻟﺸـﺮﻳﻌﺔاﻷداء،: اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
.liarT lianS،oitaR lasiarppA،
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺗﺼﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم وﻣﺜﲑة، وﺧﺎﺻﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻫﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ذات اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، .ﻼﻣﻴﺔ ﰲ ﻛﻼ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﲡﺎﻩ ﻋﻜﺴﻲﺷﻬﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﻬﻢ اﻹﺳ. ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﺴﻠﻢ
.ر، ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻨﺴﻦ، ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻃﺮق اﳊﻠﺰون ﺗﺮﻳﻞﻣﺆﺷﺮ ﺷﺎرب، ﻣﺆﺷﺮ ﺗﺮﻳﻨﻮ 
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ . 3102إﱃ دﻳﺴﻤﱪ 1102أداء اﻷﺳﻬﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ 
راق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺮﲰﻲ ﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻟﻸو 
اﳝﺎس MBFﻣﺆﺷﺮ)أﺳﻬﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ 01ﺳﻬﻤﺎ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔو21ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ 
.(. اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
وﺧﻠﺼﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﻬﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻗﻴﺎس اﻷداء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺆﺷﺮ ﺷﺎرب، ﺗﺮﻳﻨﻮر، ﺟﻨﺴﻦ، 
ﻫﻲ اﻷﺳﻬﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ RVNUاﻟﱵ 3102- 1102ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﰲ 
ﰲ ﺣﲔ أن أداء أﻓﻀﻞ اﻷﺳﻬﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﳌﺎﻟﻴﺰي . ABTPأﻓﻀﻞ أداء، ﰲ ﺣﲔ أن اﻷﺳﻮأ ﻫﻲ 
واﺧﺘﺘﻢ . 1691، واﻷﺳﻮأ ﻫﻮ ﳐﺰون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻊ رﻣﺰ 3306ﻣﻊ رﻣﺰ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻃﺮق اﳊﻠﺰون ﺗﺮﻳﻞ أن ﳐﺰون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ ﲤﻴﻞ إﱃ أن ﺗﻜﻮن ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ ﻣﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮق اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ واﺧﺘﺘﻢ ﻫﻮ وردت، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﰲ . اﳌﺮﺗﻔﻊ
دﻳﺴﻤﱪ - 1102ﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻷداء ﺑﲔ اﻷﺳﻬ
.3102
.
